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CV. Sumber Cemerlang Jaya merupakan salah satu perusahaan produsen/penghasil pakaian 
jadi. Dalam penelitian ini menggunakan dua analisis data guna mencari metode yang paling 
sesuai dengan menentukan peramalan penjualan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
sumber data primer,yang artinya didapatkan langsung dari narasumber yang dapat dipercaya. 
Penelitian ini menggunakan metode Forecasting dengan menggunakan metode linear 
regression moving average, exponential smoothing, dan naive method. Selanjutnya analisis 
dilanjutkan dengan EOQ, metode Q model & P model untuk mengetahui pemesanan optimal 
dan pengendalian persediaan barang. Hasil penelitian ini menunjukan membandingkan hasil 
dari MAD dan MSE yang terkecil guna memperoleh metode yang tepat yaitu Linear 
regression. Berdasarkan hasil EOQ maka diketahui jumlah pesanan optimal untuk celana 
jeasn street pensil 1127,6 lusin, celana laki-laki fashion 1008.76 lusin, celana jeans pendek 
977.08 lusin. Sedangkan perbandingan biaya celana street pensil,fashion, dan pendek laki-
laki total biaya pengadaan terendah dengan metode P model 104,037,359, 66,558,102, 
58,760,169 lebih rendah dari metode Q model. 
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CV. Sumber Jaya Cemerlang Is one of the marketing and companies producing clothes .In 
this research to find two data analysis using most appropriate method to determine 
forecasting sales. Data collection techniques run the primary data , which means that it 
obtained directly from the source of information are to be trusted. This research using 
methods forecasting by using the method linear regression , a moving average , exponential 
smoothing , method and naive. Next analysis continued with eoq, method of q model & p 
model to know reserving optimal and control of the supplies.This research result showed 
compare the result of mse & mad and The smallest in order to get any appropriate method 
that is linear regression. Based on the results eoq then reported those optimal orders for 
breeches jeans street a pencil 1127,6 item , pants men of fashion 1008.76 item , short jeans 
977.08 item. While a comparison of the cost of a pencil pants street , fashion , and short men 
total cost procurement lowest with a method of p model 104,037,359, 66,558,102, 58,760,169  
Lower than a method of q model. 
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